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Liste des thèses de doctorat soutenues
en 2008-2009
(Par ordre alphabétique des noms des docteurs)
1 « Protestantisme, républicanisme et laïcité chez les réformés de la Drôme, du Ralliement
de 1892 au Front populaire », par Jean-Paul Augier, thèse préparée sous la direction de
M. Jean Baubérot, soutenue le 10/02/2009.
2 « Le cas des Églises camerounaises au Cameroun et en France : l’exemple lyonnais », par
Joseph Ayangma Boyomo, thèse préparée sous la direction de Mme Odile Journet-Diallo,
soutenue le 04/02/2009.
3 « Tommaso Palamidessi  (1915-1983)  et  l’“archéosophie” :  vie,  œuvre et  postérité  d’un
ésotériste chrétien italien du XXe siècle », par Francesco Baroni, thèse préparée sous la
direction de M. Jean-Pierre Brach, soutenue le 11/12/2009.
4 « Effigies  Romae ?  Le paysage religieux des colonies adriatiques de l’Italie centrale (IIIe
 siècle av. n. è. – IIIe siècle de n. è. », par Audrey Bertrand, thèse préparée sous la direction
de M. John Scheid, soutenue le 12/11/2009.
5 « L’historiographie des textes relatant les débuts du royaume d’Israël, les récits de ses
traditions ancestrales et leurs remaniements judéens. Analyse des genres et répartition
diachronique de leurs couches rédactionnelles », par Yigal Bin-Nun, thèse préparée sous
la direction de Mme Hedwige Rouillard-Bonraisin, soutenue le 23/05/2009.
6 « La philosophie delphique de Plutarque. L’itinéraire des propos pythiques », par Xavier
Brouillette,  thèse  préparée  sous  la  direction  de  M. Philippe  Hoffmann,  soutenue  le
30/05/2009.
7 « Les diocèses de la Martinique et de la Guadeloupe de la Séparation à l’“émancipation”.
Le  catholicisme  aux  Antilles  françaises  de  1912  à  1972  sous  l’administration  de  la
congrégation du Saint-Esprit »,  par Tatiana Deau,  thèse préparée sous la direction de
M. Claude Langlois, soutenue le 19/10/2009.
8 « “Saluer la souffrance”. Représentations des défunts et réseaux de relations dans les rites
et les chants funéraires des Moose de l’Ouest (Burkina Faso) », par Alice Degorce, thèse
préparée sous la direction de Mme Danouta Liberski-Bagnoud, soutenue le 10/12/2009.
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9 « Plotin, Traité 32 (V. 5), Sur l’Intellect, que les intelligibles ne sont pas hors de l’Intellect, et sur
le  Bien :  Introduction,  traduction,  commentaire et  notes »,  par Luciana Gabriella  Eiras
Coelho Soares,  thèse préparée sous la direction de M. Philippe Hoffmann, soutenue le
17/06/2009.
10 « Étude critique des phénomènes de syncrétisme religieux dans le Cambodge angkorien »,
par Julia Estève, thèse préparée sous la direction de M. Gerdi Gerschheimer, soutenue le
09/07/2009.
11 « L’imâmat et l’occultation selon l’Imâmyya », par Hassan Farhang, thèse préparée sous la
direction de M. Mohammad Ali Amir-Moezzi, soutenue le 07/04/2009.
12 « Le  “De  Mixtione”  d’Alexandre  d’Aphrodise :  édition,  tradition,  commentaire »,  par
Jocelyn Groisard, thèse préparée sous la direction de M. Philippe Hoffmann, soutenue le
20/05/2009.
13 « La construction du croire au sein du mouvement bouddhiste Sôka Gakkai en France »,
par Louis Hourmant, thèse préparée sous la direction de M. Jean-Paul Willaime, soutenue
le 16/01/2009.
14 « Quelques  commentaires  inédits  des  Épîtres  pauliniennes  au  XIIe siècle »,  par  Maria
Valeria  Ingegno,  thèse  préparée  sous  la  direction  de  M. Gilbert  Dahan,  soutenue  le
03/12/2009.
15 « (Scolastique  de  la  Terre  Pure  à  la  fin  de  l’époque  Edo)  Théorie  et  pratique  de
l’invocation au bouddha Amida dans le Japon du XIXe siècle : Tanzan Jungei, scoliaste et
poète de l’école Shin de la Terre Pure », par Nobuaki Kamachi, thèse préparée sous la
direction de M. Jean-Noël Robert, soutenue le 30/03/2009.
16 « L’iconographie  de  l’enfance  dans  l’aire  byzantine  à  l’époque  des  Paléologues »,  par
Ioanna  Lagou,  thèse  préparée  sous  la  direction  de  M. Claude  Lepage,  soutenue  le
19/12/2009.
17 « L’iconographie chiite dans l’Iran des Qâdjârs ; émergence, sources et développement »,
par Mehdi  Mohammad Zadeh,  thèse préparée sous la  direction de M. Mohammad Ali
Amir-Moezzi, soutenue le 16/12/2008.
18 « Les Qasida de Shaykh Ahmad Muhammad Bamba al-Baki », par Alioune Ndiaye, thèse
préparée sous la direction de M. Pierre Lory, soutenue le 14/12/2009.
19 « Aspects  de  la  mission  catholique  auprès  des  Grecs  de  l’Empire  ottoman.  Archives
inédites des Capucins de Paris », par Niki Papailaki, thèse préparée sous la direction de
M. Claude Langlois, soutenue le 15/12/2009.
20 « Du vieux avec du neuf. Histoire et identité d’un village chrétien de Syrie : Ma’lula, XIXe-
XXIe siècles »,  par  Frédéric  Pichon,  thèse  préparée  sous  la  direction  de  M. Bernard
Heyberger, soutenue le 09/10/2009.
21 « Le Soi et l’Autre. Identité, différence et altérité dans la philosophie de la Pratyabhijnâ »,
par Isabelle Ratié, thèse préparée sous la direction de Mme Lyne Bansat-Boudon, soutenue
le 30/01/2009.
22 « Dumitru Staniloae (1903-1993)  et  le  renouveau de la théologie orthodoxe de langue
roumaine : la doctrine sacramentelle », par Stefan Stroia, thèse préparée sous la direction
de M. Claude Langlois, soutenue le 16/12/2009.
23 « Fonder,  bâtir,  rénover.  Articulations  conceptuelles  du système religieux zoroastrien
d’expression  moyenne-perse. Une  approche  historiographique  et  philologique »,  par
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Adriana  Timush,  thèse  préparée  sous  la  direction  de  M. Frantz  Grenet,  soutenue  le
25/11/2009.
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